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O L E T I N 
D E L A 
S s t a d í s t i c a S Ï Ï u n i c i p a l d e b u r g o s 
Número 206 Mes de Octubre de 1930 
.1—Estadística del movimiento natural de la población.—Datos generales. Nacimientos, 
matrimoaios y defunciones; p á g . 3.—Causas de mortal idad combinadas con 
la edad de los fallecidos; p á g . 4.—Defunciones clasificadas por la profesión 
y la edad de los fallecidos; p á g . 5.—Defunciones por Distr i tos municipales; 
coeficiente de mortal idad por enfermedades infecto-contagiosas y en general^ 
p á g . 5 .—Natal idad, Nupcial idad y Morta l idad comparadas con las de igual 
mes del año anterior; p á g i n a 5, , 
I I . — Suicidios; p á g . 6.—Se publican tr imestralmente. 
I Í I . Observaciones meiereológicas; p á g . 6 (datos de la Es tac ión me te reo lóg ica de 
Burgos). 
I V . —Bromatología-—Servicios prestados en el matadero; p á g . 6.— Es t ad í s t i c a de abas-
tos p á g . 7.—Precio que obtubieron los principales a r t í cu los de consumo; 
pag. 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alca ld ía ) 
V. —Jornales de la clase obrera; p á g . 8 (Alca ld ía) . 
V I . —MgfíVwe.—Análisis.de las aguas po t ab l e s .—Aná l i s i s de substancias alimenticias 
p á g . 8 .—Inspección; veter inaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sa-
crificadas —Inuti l izaciones en ios mercados, tiendas, etc.—Desinfecciones. 
—Vacunaciones; p á g 9. (Alca ld ía ) . 
VIL—Beneficencia.—O'às&s de socorro.—Asistencia domici l iar ia ; p á g . 9.—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey.—Hospicio provincial.—Casa refugio de San 
Juan; p á g . 10.—Casa provincia l de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas'por la Tienda Asilo. 
— Gota de leche; p á g . 11.—(Datos suministrados por ios Jefes de los estable-
cimientos respectivos). 
V m . — Otros servicios municipales .—Vehículos matriculados.— Alumbrado públ ico .— 
Inspecc ión de calles; p á g . 11.—Inhumaciones.—Concesiones otorgadas por 
el Ayuntamiento; p á g . 12. (Alealdia) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.— Operaciones 
realizadas; p á g . 12. 
X . —Movimiento económico.—Alteración y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 13. 
(Registro de la Propiedad). 
X I . —Instrucción primaria.—Asistencia a. las escuelas de niños y n iñas , nacionales 
graduadas; p á g 13. ( Inspecc ión de pr imera e n s e ñ a n z a y Regentes de Escuelas 
graduadas. 
% l l . ~ M o v n n i e n l o de / ^ / / o ^ m s . — C l a s i f i c a c i ó n de las obras facilitadas por las bibl io-
tecas Provinc ia l y Popular; p á g . 13. , 
X I I I . —Accidentes fortuitos; p á g . 13.—Accidentes del trabajo.—Clasificación de las vic-
timas; p á g . 14. (Gobierno Civil) .—Se publican trimestralmente. 
X I V , —Servicios de Policía; p á g . 14. (Gobierno Civil) .—Servicios prestados por la 
Guardia municipal , Incendios; p á g . 15. (Alca ld ía ) . 
.—Movimiento penal y caree/ano.—Clasif icación de los reclusos; p á g s . 16, 17 y 18.— 
Serv cios de Ident i f icac ión; pág . 18. (Jefes de los establecimientos respectivos. 
X V I . —Servicios postal y telegráfico.—Servicio te legráf ico; p á g . 18. Se publican trimes-
tralmente. 
M e t i D l e la E s t a i t i c a i i ¡ 
A Ñ O X I X O C T U B R E D E 1 9 3 0 N U M E R O 2 0 6 
Estadística del movimiento natural de la población 
1 > . V r r O í S O E T V E K ^ V L E S 
Nacimientos, 
c n i a v abs„lu- \ Defunciones, 
ta^  de hechos J Matrimonios. 
Abortos. . . 
Por 1.000 habi-
tantes 



















Hemb ras . 
TOTAL. . .104 
Legítimos. . . . 91 
Ilegítimos. . . . 7 
Expósitos. . . . 6 
TOTAL. . . 1 0 4 
Nacidos muertos . 4 
Muertos al nacer. . » 
Muertos i Antes de las -Aiuertos í24 horfls 
TOTAL. 
Fallecidos 
Varones. . . . . . . 27 
Hembras 31 
TOTAL . . , 
Menores de un año. 
Menores de 5 años . 
De 5 y más año's. . 








Menores de 5 
años . . 
De 5 y más 
años . . 
TOTAL. . . . . 18 
En establecimientos peniten-
ciaries » 
N A C I M I E N T O S 
ALUMBRAMIENTOS 
Se?icillos Dobles Triples o más 













N A C I D O S M U E R T O S 
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FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
BENEFICO S 
EN HOSPITALES 




de 5 años 
Var. Hem. 




de 5 años 
Var. 'tem. 
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be menos de 1 año 
I'e 1 a 4 años 
De 5 a 9 años 
De 10 a 14 años 
De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
De 3 ; a 34 años 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 años 
De 60 a 64 años 
De 65 a 69 años 
De 70 a 74 año 
De 75 a 79 años 
De 80 a 84 i ños 
De 85 a 89 años 
De 90 a 94 anos 
De 95 a 99 años 
De 100 y mas años 
No consta la edad 
!| T O T A L 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 





Exp lo t ac ión del sue lo . . . . 
E x t r a c c i ó n de materias 
minerales 
industr ia 
Transportes . . 
Comercio 
Fuerza púb l i ca 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . . 
Profesiones l iberales. . . . . 
Personas que viven pr in-
cipalment'3 de sus rentas 
Trabajo domés t i co . . . . . . 
Designaciones generales, 





JE ID» JSL 13 JE § 
Oe menos 
de 10 años 
H. 
De 10 a 14 
V. I H. 
» » 
» » 
De 15 a 19 
V. H . 
De 20 a 29 De 30 a 
V. H 
39 De 4(3 a 
V. I H 
j 
49 De •0 a 59 
V. H . 
6 3 
De 60 











Defunciones por Distri tos municipales, registradas durante el mes y coeficientes de mortal idad 
por infecto-contagiosas y en general sobre la base de población 'del Censo de 1920 
DISTRITOS MUNICIPALES 




CENSO DE POBLACIÓN DE 1920 
Población de hecho 



















2490 ii 4839 





COEFICIENTES DE MORTALIDAD 




















2 4 6 
2*39 
1'64 
2 ^ 1 
En el distrito 1.0 están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Julián y San Ouirce. 
En el id . 2.0 id. id al Penal y Hospital provincial. 
En el id. 5." id. id. al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el id. 6.° id. id. a la Casa provincial de Beneficencia y al Hospital de la Concepción. 
Natal idad, nupcialidad y morta l idad de este mes comparada, con la de igual mes del año anterior. 
NUMERO DE NACIMIENTOS 











NUMERO DE MATRIMONIOS 
Mes de Octubre 
De 193C De 1929 
26 I 35 
DIFERENCIA S 
Absoluta 
NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de Octubre i DIFERENCIAS 
.Relativa 
por 1.000 I 
habitantes I De 1930 







-24 — O ' - l é - l 
BOLETIN DE JüA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
S U I G I D I O S 
tei cer t r inies t ie J980 
CLASIFICACIONES 






Menores de 15 años 
De 16 a 20 años 
De 21 a 52 id 
De 26 a 30 id 
De 31335 id 
De 36 a 40 id 
De 41341; id 
De 46 a 50 id 
De 51 a 60 id 
De 61 a 65 id 
De 66 a 70 id 
De 71 en adelante 
No consta 
Por iiisjrjíccióii 
Saben Jeer j escribir. 
No saben . . 
Saben leer 
No consta • . . • 
Por profesiones 




Militares y marinos graduados 
Idem íd.j no graduados 
Empleados 




Albañiles _ . 
Carpinteros 
Herreros . 
Ï E N T A r i V A S 
V. H . Total 
, SUICIDIOS 
V. H \ Total CLASIFICACIONES 
Carniceros • . 
Penado : , . . 
Pintores . 
Tipógrafos y litógrafos 
Obrei-os en industrias del vestid? 
Peluqueros . ' . 
Cocheros )7 carreteros 
Dedicados al servicio doméstico ' 
Jornaleros o braceros. . ' 
Prostitutas 
Otras profesiones . • 
No consta \ . . \ 
Por sus causas . . 
Miseria . ; . 
Perdida de empleo .. 
Reveses de fortuna . • ' 
Disgustos domésticos , . 
Amor contrariado . 
Disgustos del servicio militar 
Disgustos de la vida. 
Celóos . . 
Temor de condena • • 
Falso honor . ' • 
Embriaguez . 
Padecimientos físico' 
Estados psicopáticos. ] 
Otras causas . 
Causas desconocidas. 
Por ¿os medios empleados 
Con arma de fuego . . 
Con aima blanca 
Por sumersión . •• . • 
Por envenenamiento-
Por suspensión " ' 
Por asfixia • 
Precipi tándose de alturas . 
Arrojándose al paso de un 
Por otros medios 
TENTATIVAS 
V. I H. i Total 
SUICIDIOS 
V. H. Total 




















re .» ü 
-o -o r, 
O" 




D I A S 
U 
6 R O M A T O L O G Í A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 













54 25.3Í2'6 54 
Cabrío Kilos 
i->35 
BOLETIN DE L A ESTADÍS'l-iGA MUNICIPAL DE BURGOS 
E S T A D Í S T I C A D E A B A S T O S 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrificada» . . [ . . . 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc. . . . . . . 
Kilogramos. 
Id. 
















Huevos . ' . 
Trigo. 
Maíz . 
.Centeno J . ,..., 
Manteca 
Harina 
















Vinos comunes . 
Idem ñnos .: j-. 
Sidra . ;. 
Idem champagne. 
Aguardientes 















PESCADOS Y MARISCOS 4 
Langostinos y salmón . . v Kilogramos. 
Langostas . . . . Unidades. 
Ostras. . . . . . . Docenas. 
Salmonetes^ lenguado, lubina, ca-
lamares, mero y angulas , . Kilogramos. 
Percebes, quisquillas, almejas y 
cigalas y otros mariscos. . . Id. 
Congrio, merluza; bonito, y pla- • 
tusas. . . . . ' • I d ; 
Sardinas, chicharros, zapatero, be-
















Precio que obtuvieron los principales a r t í cu los de consumo 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Pan común de trigo. 
Idem de cebada. 
Idem de centeno . 
Idem de maíz . 
Carnés ordinarias 
de ganado . . . . 
Vacuno 
Lanar. 
De cerda (fresca). 
Tocino . 
Bacalao. 
Sardina salada . 





































Ptas. Cts Pías . Cts 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Hortaliza 
Jabón común . . 
Aceite común . . . . 
Leche . . . . . . . 









Leña . . , 
Carbón vegetal 
Idem mineral 
Cok. ' . . 
Paja. . . 
Petróleo. . 
Flúido eléctrico (alumbrado) 
Gas (metro cúbico). 










































Ptas. i Cts 
1 i 40 
2 » 














BOLETÍN DE L A ESTADISTICA MUxNICIPAL DE BURGOS 
J O R N A L E S 
C ¡. A S .K S 
HOMBRES 
TIP"0 CORRIENTE 
Pesetas Cts. Pesetas Cts 
MUJERES 
TIPO CORRIENTE 
Pesetas Cts. Pesetas Cts 
N I N O S 
TIPO CORRIENTE 
Pesetas Cts. Pesetas Cts 
O b r e r e s íabrile-s- I irKv,„;<-.ft. 
e iiAdu.stnales • ^ ^ " ^ t ^ 
Mineros . . . . 
Metalúrgicos . . . 
Textiles . . . 
Aserradores mecánicos 
Obreros de ofi-
cios diversos. . 
Papeleros. . . . 
De Vidrio y Cristal 
De Cerámica . 




Canteros . . 
Pintores . . 
Zapateros . . . 
Sastres 
Costureras y modistas 
Otras clases . 










H I G I E N E Y S A L U B K I 1 ) A D 
L A H O R A T O U I O Q U Í M I C O B A O T E R I O L Ó G I C O M U N I C I P A L 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
FRnC'KI . 'KNriA 
Compañía de Aguas (cifra me-
dia 15 análisis , . . •. . . 
Viaje del Barreñón (cifra media 
25 análisis . . i • | . .• . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fijo a 11(1 gdos. en 
Disolución Suòpensiòn 
180 
Materia orgánica total 
representada en oxígeno 
Líquido I Líquido 









por I por 
centímetro cúbico ia existencia de 
baote-ias de 




3 \eces coli 
N O T A . — E n la contaminación se empleará ei signo --• cuando no exista, 3T el - f - cuando sea evidenciada, poniendo en cifra i í 
número de días que en el mes se haya advertido. 
A N A L I S I S DE SUBSTANCIAS A L I M E N T I C I A S 




Sal de Cocina 
Piméntón 





A nis. . 
adultedas 
fNUTIUZ ACÍ ONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
















Lentejas y titos 






BOLETÍN DE j A ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
I N S P E C C I Ó N V E T E R I N A R I A E N E L M A T A D E R O 
Numero de reses reconocidas 









Desechadas Causas Inut i l izadas Causas 
1 Por tuberculosis 
falta nu t r i c ión 
Despojos inuti l izados* .1* Pulmones 26 H ígados 7*2 N i ñ a t o s 27 Carne kilos 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
Tota l de desinfecciones practicadas 
Ropas de todas clases . . . . . . . . . . . . . 
Desinfecciones practicadas o debidas a la i n i c i a t i va del Laboratorio Municipa 





S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Socorro 
La Inspección Municipal de Sanidad 
Los Médicos de la Beneficencia domiciliaria 
Vacunados 
V I R U E L A 
Revacunados 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
N ú m e r o de Distri tos para el servicio médico en que se halla dividida 
Idem de casas de Socorro . . . . . . . . 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
, Enfermos asistidos a domicil io . 
Accidentes socorridos . . . . 
Vacunaciones 
Revacunaciones . . . . . 
,Reconocimiento de c a d á v e r e s 




A S I S T E N C I A D O I V I I C I L I A I R A 




































































Recetas despachada,» . . 
Asistencia domiciliaria. . . . . . 505 
Hospital de S. Juan y Casa Refugio . . • . 12: 
Asilo de las Hermanitas de los pobres. . 27 
Casa de Socorro . . . . . . 31 
Botiquín Teatto , 
• • • i - r •• TOTAL.. . 774. 
^ O K E I L N D E 'US i 'ESTADISTICA MUNICIPAL DE ..BURGOS 
H O S P I T A L D E SAN JUAN 
ENFERMEDADES 
MÉDICAS . . . Infecto-contagiosas. 
Otras . . . ' . 
QUIRÚRGICAS. . r raumáticas, . 
• •'• i 1 Otras. 
Existencia eo 
1 ° de Mes 
V. I H. 
Entradosi 
V. H 
S A L I D A S 
T O T A L 
Por 
curación 












Morta Licia d,, po r m i l , , . . , 4 • 26 
H O é P I t A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
(Infecto-contagiosas. 
MIÍDICAS . . . 1 ^ . 
yuiRÚRWCAS. .|0tras> 
' "jOtras . 
Traumáticas 
Existencia en 




T O T A L 
V: H. 








; causas ¡ 
V. H. 
Ouedan f ~ f éii trata-1 
miento 
H.i 
O í Morta l idad gQf xi\\\, 
HOSPICIO, H Ó S P Í T Á L Y -COLEGIO DE SORDO - MUIKOS 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
¡¡N-iimero de acogidos en 1,0 de mes 
'Entrados. . . . . 
fíajas 
Suma . 
Por defunción . 
Por otras causas 
TOTA L 
pE.xisten.cia en ñn de mes. 
62 174 










-0 ' 7o 
201 82 
i 
- I — 
751200' 148 82S 
MOVIMIENTO DE ENPSR.MERIA 
Existencia eií 1.0 de mes 





Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes . 
Idem infecciosas y contagiosas. 

















i à 124Í 
,1 i 
^ , ' • 9 9 
7¡ ^2 
11 
i > 1 .•>(>] 
. 1 '61 
wmnqwmiM'M k'9o 1 IÍS'ISI 
C A S A R E F U G I O D E SAN JUAN 
Ò V 3t M I JE T o ID JE ;\\ C O G I O O S 
'Número de acogidos en 1.0 de mes 
Entrados. . . . . 
Suma 
Bajas. Por defunción. ' I Por otras causas 
TOTAL . 













La e n f e r m e r í a de e s t á casa forma parte del Hospital ' de San Jumn, 
Mortalídà'cf ¿«ór. m i l , : en aneiap^s. 
I d . id. ' en ancianas. 
I d . i d . en t o t a l . . . . 
BOLETÍN D L L A ESLADiSl-iCA MUNICIPAL,DE .BURGOS 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Existencia en i . " de mes 
Entradas. . . . . . • 
Suma. 
( Por defunción. 
' I Por otias causas. 
Existencia en fiti de wes 
Internos 
Externos 
Salidas y bajas. 












^ Hasta i año. . 
fallecidos.< De 1 a 4 años. . 
! De más de .4 .años 








6 ' 9 e 
Hem, 
:3 l8 i 
Totak 
it)l43! 
C A S A S D E M A T E R N I D A D - S E C C I O N D E TOCOLOGIA 
E M B A R A Z A D A S 
Existencia del mes'anterior . 
Ingresadas . . . 
Ï O T A i , . 
Salidas . . 
Muertas a consecuencia del parto . 
Quedan a fin de mes. 
ESTADO CIVIL ¡ E D A D 
o 
14 
Número de 1 Sencillos. . 5 Nacidos Varones . . 5 Nacidos I Varones . 
f artos, . j Múltiples. . 2 í v e w . ' • H e m b r a s . . 2 OT/W^OJ [.Hembras. 
•SEGOION D E GINECOLOGIA 
Total de j Varones . 
nacidos . j Hembras. 
^Tunero de e n j W m s á s i s í i d á s 
A L B ERG 15 E^ NÓOTU'RNOS M U N I C I P A L E S 
A! . BURGUES 
Alojamiento de po 
bees t r a n s e ú n t e s . . J1H I 8' 
X J X o 
SfLS 
Cerrad-i te: upo raimen te) 
Núm. 
De p n n . . . . 
De caldo 
De bacalao . 
De potaje. . 




GOTA D E LECHE 
Nota de niños (jue se les ha suministrado la leche en Julio 1930 
Aiños laclados Varones. _ Hembras 
TOTAL. 





^ Consultas de los niñospobres de capital 100 






inut i l izados (bajas» 








A U T O M O -











A L U M B R A D O PUBLICO 
A t / M E R O D E L U C E S 
Alumbrado por gas 
De medid 
noche 







De toda la De media 
noche 
143 
Alumbrado por petróleo 
noche 
De toda la 
7toche 
INSPECCION D E C A L L E S 
Blanqueo y pintura de edificios 
Acometidas a la alcantarilla. 
Demoliciones . 
Relleno de terrenos . 
Reparación de calles . 
Idem de sumideros 
Desalojos totales . . . , 
Colocación de sifones . . 
Núi 
BOLETÍN DE L A ESTADISTICA MUNICírAL DE BURGOS 
INHUMACIONES EFECTUADAS 
CEMENTERIOS 











V. I I 
2 4 28 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementerios 
De San José. . 
General antiguo 
Sepulturas concedidas 





T R A S -
P A S O S 
P E R -
M I S O S 
D E 
O B K A S 
Monte-de Piedad del Círculo Católico de Obreros 
1E m . JP JE M o s 
Interés cobrado por los préstamos . . . . . . . 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones. 
sobi-e alhajas y ropas durante el mes . . . . . 532 
Importe en pesetas de los mismos . 22.194 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajas. . . 22: 































De 1.251 a 2500 
De 2501 a 5.000 






















Días del mes en que se han hecho mayor número de prés 
tamos- 2, 3, 6 y 
Clasificación por cantidades 
De 2 a 
De 2-6 a 
De j ó a 
De 151 a 
De 25T a 
De (.25J a 
De 2.501 a 

















Número de desiámpeños de alhajas 
importe en pesetas de los mismos 
Número de desempeños de ropas. 




De 2 a 
De 2Ó a 
De TÓ a 
De 151 a 
De 251 a 
De J.251 a 































Número de. partidas de alhajas vendidas. 
Importe de las mismas en pesetas . . . 
Número dç partidas de ropas vendidas 
Importe de las msmas en pesetas . . . . . . . 
Caja, de ahorro del Círculo Católico do Obreros 
Interés pagado a los imponentes 3.1J2, 4 y 4 i¡2 por 100 
Número de imposiciones nuevas U3 
Idem por continuación . 539 
Total de imposiciones 652 
Importe en pesetas. . . . . . soç.oos'çÉS-
Intereses capitalizados . . . . . . . . > 
Número de pagos por saldo. 65 
Idem a cuenta 290 
Total de pagos 355 
Importe en pesetas 250.550'13 
Saldo en 31 de Octubre 1930 . . 8.60r.750'11 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores den 14 a ñ o s 
Dedicadas a las Idhores de su casa. 
Sirvientes . 
Jornaleros y artesanos 
Empleados . . 
Militares graduados 
Idem no graduados 
Abogados. . 
Médicos y Farmacéuticos 
Otras varias clases . 
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M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y cargas de la propiedad inmueble 
Durante el mes se han inscrito en el Registro de 
.ia Propiedad 8 contratos de compra - venta y 1 de préstamo 
hipotecario sobre fincas situadas en el término municipal de 
-esta ciudad, resultando ¡os siguientes datos: 
Kúmero de las fincas ven-
didas 
-Superficie total de las mis-
mas 
importe total de la venta 
Número de las fiincas hi-
potecadas . . . 
-Superficie total de las mis-
mas 
Total cantidad prestada • 
.ídem i d . garantida • 
Jnterés medio de los prés-
ta rr os 
Rúst ieaí Urbanas 
2Ó- i 5 
J3 hect. I i75[ mts. cdos 
71 áreas j centímetros 
?3-'32 pesetas j 76.000 ptas. C 
hect áreas 
ptas. 
46 metrs cdos 
72 centímetros 
24.500 pesetas 
j 75 o! 
INSTRUCCION P R I M A R I A 
ESCUELAS 
D E N I Ñ O S 
Nacionales Graduadas Unitarias 
De Adultos (clases). 
Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas . . . . 
Adultos . . . . . 





Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas . . . . 
N U M E R O D E 





































MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 
Biblioteca provincia.!, . 



























A ( '( ' i DE NTES FORT U1 TOS 
xLsistidos en. !;> Casa de Socorro 
Número de hechos. . . . 216 
VICTIMAS 
V. i //. T. 
ToTAl.hS. . 
itdades 
Hasta 5 años 
De 6 a ió año 
'De l i ;i 15 id 
De 16 a 20 id 
De 21 a 25 id 
De 26 a 30 id 
-De 31 a 40 id 
De-. 41 a 50 id 
De 5 i a 60 id 









Fábricas y talleres 
Obras en conscción 
fierras de labor 
Establecimientos 
Estación y via F-C 
Rios y arroyos 




Mnci 'tos I í^esionados 
V. i H. j T. 





















'Total general 1 
























Metales y maquinas 



























I /uert oi L es i o n a a o s 

























BOLETÍN DE L A ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Resumen trimestra].-—trimestre 3.° de 1930 (Capital)1 
Antecedentes y clasificación de las victimas 
Por su edad 
anos 
De io a 15 » 
De iò a 19 » 
De 20 a 39 » 
De 40 a 59 » 






Horas de trabajo en que han ocu rr ido 
Antes de las 5 de ¡a mañana 
De 5 a 9 .• 
De 10a 12 . ' . 
De 13 a 17 . 
De 18 a 24. 











Días de la semana 

















'CaHficac:ón y lugar, de las lesiones 
Cábeza . 
Tronco . 








Cabeza . . . . 
Tronco . . . 
Miembros superiores. 
Idem inferiores . 
.Desconocidas.. 
Mortales 
. . „-,, , SUMAS.. 










Naturaleza de las lesiones 
Contusiones . . . . 
Quemaduras . . . 
Conmociones, traumatismo, electrocutació 
Cortaduras, laceraciones desollones, pinch 
Inflamaciones conjuntivitis iritis sinovitis 
Pérdida de un miembro u órgano 
Dislocaciones, distensiones, esguinces lusa 
Fracturas . . . • . . 
Infecciones llagas absceso i callo recalentado 
Diversas . . . . . 
Hernias ' . . . . 
SUMAS. 
industrias • 
Industrias varias . . . . . . 
Trabajo, del hierro y demás metales .' 
Industrias de ornamentación . . • . 
Idem químicas . 
Idem de construcción . . .. . 
Idem eléfitricas . . 
Idem alimentación • . .. 
Idem de papel, cartón y caucho. 
Idem del vestido . . . . ; . 
Idem de la madera . . . . 
Idem de transportes . 
Idem de la alfarería . . . . 
Idem del libro . • . 
Industrias textiles . . . . . 
Minas, salinas y canteras . . . . 
Servicios generales Estado, Diputaciones Muoicpos 
. . . . SUMAS. 
Causas de los accidentes 
Transmisiones . . . 
Electricidad . ., . . . 
Aparatos de elevación . . . . 
Máquinas herramientas . 
Ferrocarriles . • . • . : 
Vehículos . • • . • • 
E^xplosiones e incendios . . . 
Substancias tóxicas ardientes o corrosivas 
Caída del obrero . . . . . 
Marcha sobre objetos o choque contra obstáculos. 
Caída de objetos . . . . . 
Carga y. descarga a la mano 
Herramientas de mano . . . . 
Animales . . . 
Causas diversas. . . . . . . 
Desprendimiento de tierras, hundimiento 












P O L I C I A 
S E R V I C I O S D E P O L I C I A 
D E L I T 0 S 
CONTRA L A S PERSONAS 
Lesiones 
Homicidio . . 
Otros delitos d a ñ o s 
CONTRA LA PROPIEDAD 
Robo. . . . . . . . 
Hur to . . \ . 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . . . 
Otros delitos . 
CONTRA LA HONESTIDAD 
E s c á n d a l o públ ico , . . . . 
Estupto cor rupc ión de menores. 
CONTRA EL ORDEN PUBLICOp68^161101^ ' , . ' 
jDesordenes púb l icos . 
FALSEDADES'I Otras falsificaciones 
CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD l ^ a n d o n o de n i ñ o . 
lAmezas coacciones 











dos y ten 
tativas 
Autores o presuntos 
Varones'.Hembrss 
COMETIDOS E N D I A S D E 




F I E S T A 
Día Noche 
B 
Víspera de fiesta 
Día No che 
3 
BOLETÍN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R T . A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
por heridas . . . . 
Por hur to , robo y sospechas , 
Por orden superior . 
Por e s c á n d a l o . 
Por cometer actos deshonestos 
Por estafa • . 
Por implorar la caridad . 




En farmacias . • . 
En la Casa de Socorro 
En casos de incendio 
3Iordeduras de perros 
i d . de gatos 















por in f r ing i r las Ordenanzas Municipales 
Personas. . . 
Au tomóvi l e s . . . 
Bicicletas y motocicletas 
Carros y coches 
A dueños de perros . 











I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
n i n g u n o 
P E R J U D I C A D O S 
Oalor de las pérdidas de 
P E R J U D I C A D O S 
M A T E R I A L 
D E B O M B E R O S 
C A N T I D A D E S 




Casas de. Comercio. 
Idem particulares. 
Edificios en construcción . 
Fn despoblado 
Depto. de materias explosivas 
Idem de carbón maderas . 
Fábricas 
Vehículos. . . . . 
Otros lugares. 
Objetos quemados 
Casas. . . . 
Fábricas . . . . . 
Mercancías . . . . 
Materiales de construcción. 
Muebles y ropas . . . 
Productos agrícolas 
Cosechas. . . . . 







de 1.0C0 ueseías 
De De De 
l..r.oi a s.ooo 5.000 a 20.000! 2o.ool a 50.000 
De De 
50.00I a loo.000 lloi.ooc a 2oo.ooo 
De más 
de 200.000 
BOLETÍN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
MOVIMIENTO PENAL 
N ú m e r o de reclusos fijos. . . . . 
Idem i d . de t r á n s i t o rematados . . . 
Idem i d . a d ispos ic ión de las Autoridades. 
TOTAL. 






Bajas E n fi n de Ales 
282 
282 
- - i 
.•s o 
Si, 
2 (7) en 
w o n 
» 3 3 
^ 0) 
n¡ o> o d o n o n 
s i s ; » » ! » » : » - ; 
a ex o . o - a 
vi O O 
Si 
c a o 1 — tu 
O 
00 4^ -í- " : -
O 1^  4» >o 
Alias 






En fin de Mes \ 
\En l . " . de Mes j 
Sumà 
o ' 
K) M Ki iO 
4^ O'l M \0 — 
Bajas 
En fln de Mes] 
En ¡." de Mes 
Altas 
Suma 
3 y \ 
Bajas 
En fin de Mes > 
En i . " de Mes ; 
: =3 
Bajas 
En fin de Mes \ ^ 









En fin de Mes \ 
2 s 








^ « ¿/fí jf/1?. Mes \ 
BOLETÍN DE L A ESTADÍSTICA MUNíCíPAL DE BURGOS i ? 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S 
húmero de reclusos lijos 
Idem id. de transito rematados . , . 
Idem id. a disposición de las autoridades. 
TOTAL. 
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Suma 
Bajas 
En -fin d i Mes 











i8 BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DK BURGOS 
En 1.° rnt.s Altas I Suma 
Número de reclusas fijas. . . . 
Idem id. de tránsito lematadas . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
T O T A L . 










De 15 a 17 ano.s 
De 18 a 22 id 
De 23 a 30 id 
De 31 a 40 id 
De 41 a 50 id 
De 51 a 60 id 
De más de 60 años 
E <G JL. ü s J\V É§ I F i j r 
Arresto mayor I Procesadas 
^ 
T O T A L . 
Por ins t r i t cc ióH elemental 
>5 
Arrestos Prisión 
gubernativos co rreccional 
Saben leer. 
Saben leer y escribir. 
No saben leer 
TOTAL 
Número de venes que han ingresado en la p? 
Por primera v e z . . . . . 
Por segunda id. . 
Por tercera id. . . . . 
Por más de tres veces. 
T O T A L . 
Servicio de identificación 
N.0 de reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1). . . 
Idem de los identificados (2) . 
Idem de los fotografiados. . . . 
4; \ ^ i 4 i i 2; L 3; 1: 2 




















842 11995 429 9970 
Burgos 20 de Noviembre de 1930. 
EL ÍEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
E d u a r d o ( J i m é n e z 
(1) Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
(2) Idem id. dandonombres distintos. 




